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Saint-Avertin – Cour du presbytère
Sauvetage urgent (1988)
Jean-Mary Couderc
Date de l'opération : 1988 (SU)
Inventeur(s) : Couderc Jean-Marie
1 Le tassement du sol de la cour du presbytère ayant fait apparaître une cave ou une
cavité voûtée, des fouilles ont été menées en 1988. En fait, il s'agissait d'un déblaiement
car la cavité, vide à l'origine, avait été peu à peu remplie de déchets domestiques et de
débris  de  chantier  après  un  effondrement.  Elle  se  présentait  sous  une  forme
rectangulaire (2,20 m x 1,60 m) creusée sur un plancher de tuffeau et fermée par une
voûte surbaissée qui s'appuie sur les murs nord et sud. Le fond irrégulier est en pente
vers le nord. La face sud se distingue nettement par son appareil régulier formé de
dalles et de moellons de meulière (calcaire lacustre) et par son mortier dense, ocre et
solide alors que les trois autres faces étaient toutes composées de blocs de tuffeau de
moyen et petit appareil avec parfois des fragments de meulière. Des ouvertures dans les
faces nord et ouest (les deux du bas) et du mobilier domestique (faïence, porcelaine,
verrerie)  permettent  de  penser  à  la  présence  d'un  puisard,  construit  lors  de
l'édification du presbytère et de la sacristie. 
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